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ABSTRACT 
 
The introduction of Islamic pawn broking (al-Rahnu) in Malaysia has seen as a new 
micro credit instrument in providing cash borrowing facility to lower income 
communities. The Muslims individuals’ especially needy people are reliant on this 
institution as their financial resources and necessities fulfillment.  Al-Rahnu as well as 
reflected to Islamic business operation are must conducted according to Shari’ah 
principles whereas the process transaction are must show transparent and free of 
ambiguity and element of riba. Thus, it is important to have a study of al-Rahnu practice 
in Islamic finance industry as the Muslim communities have put trusted to the system 
institution, in fact, the number of demand in al-Rahnu has shown increased by over the 
years until present. In an attempt to fulfill the aims of the research study, the interview 
will be conducted to selected institution cooperatives. This study will be given a focus to 
describe an overview of Islamic pawn broking (al-Rahnu) concepts and analyze its actual 
modus operation implemented by cooperatives. The research conducted into three 
different entities cooperative, Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad, Koperasi Pegawai-
Pegawai Kerajaan Negeri Kedah and Permodalan Kelantan Berhad. The study employ 
field research to achieve the objective of the study.  In Islamic law contracts, al-Rahnu 
systems applied based the concepts of Qard al-Hassan, al-Rahnu, al-Wadi’ah Yad 
Dhamanah and Ujrah. Nevertheless, by conduct a study of al-Rahnu scheme according 
Shari’ah framework theory and the challenges, perhaps we might get a clear clarification 
of al-Rahnu practice in cooperative and be useful for the businesses and government in 
considering the future development related to al-Rahnu pawnshops.  
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ABSTRAK 
Pengenalan sistem perlaksanaan al-Rahnu di Malaysia telah dilihat sebagai satu 
instrumen baru dalam menawarkan skim pembiayaan mikro kepada golongan yang 
berpendapatan rendah. Hal yang sedemikian khusus bagi masyarakat Islam yang 
memandang sistem al-Rahnu sebagai medium terbaik bagi mendapatkan sumber 
pinjaman kewangan dan menjadikannya sebagai salah satu alternatif bagi menampung 
keperluan hidup masa kini. Sistem perlaksanaan al-Rahnu merupakan suatu sistem 
operasi yang berlandaskan hukum Shari’ah di mana sebahagian besar pelanggan Muslim 
meletakkan kepercayaan tinggi terhadap ketelusan operasi al-Rahnu yang mengharamkan 
unsur riba dan keraguan dalam operasinya. Justeru, satu kajian perlu dilakukan terhadap 
sistem perlaksanaan al-Rahnu masa kini memandangkan peningkatan jumlah pelanggan 
yang menggunakan khidmat operasi ini semakin bertambah. Oleh itu, bagi mencapai 
objektif kajian ini, kaedah temubual akan digunakan di beberapa institusi Koperasi yang 
terpilih. Disamping itu, kajian ini akan memberi sepenuh perhatian kepada konsep pajak 
gadai Islam menurut perspektif Shari’ah dan menganalisis konsep perlaksanaan sebenar 
operasi al-Rahnu di Koperasi. Justeru, kajian akan dilakukan di Koperasi Ukhwah 
Malaysia Berhad, Koperasi Pegawai-Pegawai Kerajaan Negeri Kedah and Permodalan 
Kelantan Berhad. Kajian ini juga menggunakan kaedah lapangan kajian bagi 
mendapatkan maklumat bagi mencapai objektif permasalahan. Antara kontrak-kontrak 
yang diaplikasi dalam konsep al-Rahnu adalah kontrak Qard al-Hassan, al-Rahnu, al-
Wadi’ah Yad Dhamanah dan Ujrah(Upah). Oleh yang demikian, dengan adanya kajian 
perlaksanaan al-Rahnu ini diharapkan dapat memberi gambaran jelas konsep sebenar 
perlaksanaannya pajak gadai menurut pandangan hukum Shari’ah di al-Rahnu Koperasi 
serta membantu kerajaan dan insititusi berkaitan agar membina sistem pajak gadai Islam 
al-Rahnu yang patuh Shari’at di masa akan datang. 
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CHAPTER ONE 
1. INTRODUCTION 
1.1 Background of Study  
Nowadays, Islamic pawn broking (al-Rahnu) has seen as significant role in Islamic credit 
institution to contribute socio economic development for lower income people to get 
quick cash financing. The introduction of al-Rahnu which served free interest loan and 
place the valuable asset as collaterals not merely have played an important aspects in 
fulfill the society needs in the rural area, but also as the main part to be looked from 
Shari’ah perspective on requirement lending loan free of riba (Khir, M. F., Badri, M.H & 
Hussain, L., 2013). This is according to Islamic religion restriction from Shari’ah 
(Islamic laws) governs every aspect of a Muslim’s religion practices, routine activities 
and economic activities. Muslims are not allowed to invest in businesses considered non-
halal or prohibited in Islam (El Hawary, D., Grais, W., Iqbal, Z., 2004). It is clear 
prohibited based on proof from the Qur’an, Allah (s.w.t) says:  
 “Those who consume interest cannot stand (on the Day of Resurrection) except as 
one stands who is being beaten by Satan into insanity. That is because they say, ‘Trade is 
just like interest.’ But Allah has permitted trade and has forbidden interest. So whoever 
has received an admonition from his Lord and desists may have what is past. And his 
affair rests with Allah. But whoever returns to (dealing in interest or usury) –those are 
the companions of the Fire; they will abide eternally therein”. 
                       (Al-Baqarah 2:275) 
 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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